









































Nous! attestons! avoir! réalisé! seul(e)s! le! présent! travail,! sans! avoir! utilisé!


































































Introduction! :! La! grossesse! entraîne! des! bouleversements! et! des!
changements!autant!psychiques!que!physiques!qui!ont!pour!répercussion!un!















des! symptômes!de!dépression!augmentent! le! risque!de! souffrir! de!peur! de!




























































































































de!mourir! était! très! présente,! la! mortalité! maternelle! était! considérable.! La!
révolution!industrielle!et!les!progrès!médicaux!ont!progressivement!modifié!ces!
peurs.!En!effet,!l’accouchement!est!devenu!sécure!et!la!peur!de!mourir!n’est!
























La! peur! de! l’accouchement! est! décrite! comme! «! l'anxiété! causée! par!
l'évaluation!d’un!possible! accouchement! futur! »! (Lukasse!et! al.,! 2014).!Elle!
inclut!tous!les!sentiments!de!stress,!d’anxiété,!de!crainte!et!d’inquiétude.!Elle!
a!pour!conséquence!une!augmentation!du! taux!de!césarienne!en!urgences!










télévision,! le! cinéma,! la! presse! et! les! livres.! Elles! cherchent! à! obtenir! des!
réponses! à! leurs! interrogations,! des! renseignements! et! à! se! rassurer.! Les!
informations!véhiculées!peuvent!avoir!deux!effets! inverses,!à!savoir!générer!
ou! diminuer! le! taux! d’anxiété.! Celui3ci! dépend! de! la! fiabilité! de! la! source!
d’information.! Par! exemple! un! livre! ou! un! documentaire! spécialisé! sur! la!
grossesse! peuvent! avoir! un! impact! plutôt! positif! alors! que! les! informations!




En! tant! que! sage3femme,! il! paraît! important! de! pouvoir!mettre! en! place! un!
accompagnement!personnalisé!afin!de!permettre!à!chaque!femme!de!diminuer!
ses!peurs!liées!à!l’accouchement!et!les!conséquences!qui!y!sont!associées.!
















les! attentes! et! les! ressources! des! femmes! afin! de! proposer! un!
accompagnement!personnalisé.!
Nous!avons!également! pu! constater! que! c’est! en!particulier! au!moment! de!
l’accouchement! que! toutes! ces! angoisses! accumulées! durant! la! grossesse!
refont! surface,! pouvant! aller! jusqu’à! provoquer! une! perte! de! contrôle! dans!
certains!cas.!!
!








En! tant! que! futures! sages3femmes,! cela! nous! porte! interrogation! sur! les!
représentations!qu’il!y!a!autour!de!l’accouchement.!Le!fait!que!ces!peurs!soient!
déjà! présentes! avant! l’accouchement,! augmenterait3il! le! risque! que! ces!














! Quelles! sont! les! peurs! des! femmes! vis8à8vis! de! la! grossesse! et! de!
l’accouchement!?!
! D’où!proviennent8elles!et!comment!se!manifestent8elles!?!





















































humain,! elle! est! donc! de! nature! physiologique.! Selon! Tribolet,! psychiatre!
français! (1997),! l’anxiété! bascule! vers! la! pathologie! lorsque! son! caractère!
devient!chronique!et!invalidant.!Il!mentionne!également!le!fait!que!l’anxiété!peut!
être!«!un!état!de!base!»!(p.72),!c’est3à3dire,!un!trait!de!personnalité.!
McKenzie! (2014)! énonce! également! le! caractère! pathologique! de! l’anxiété!



























La! peur! et! l’anxiété! sont! manifestées! par! des! symptômes! physiques! et!
psychiques! identiques! tels! que! des! palpitations,! une! gêne! respiratoire,! un!









autrement! dit! c’est! «! une! peur! pathologique! de! la! grossesse! »! (Bhatia! &!
Jhanjee,! 2012,! p.158).!Hofberg!et! brockington! (2000)! sont! à! l’origine!de! ce!
concept,!ils!définissent!:!la!tocophobie!primaire!et!secondaire.!La!tocophobie!
primaire! est! une! peur! qui! se!manifeste! chez! les! nullipares,! qui! peut!même!













réminiscences! du! passé! ressurgissent! à! la! conscience.! La! transparence!
psychique,! telle! qu’elle! a! été! définie! par! Bydlowski! (2010),! psychiatre! et!
psychanalyste!française!:!«!établit!une!corrélation!évidente!entre!la!situation!de!




Mme! D.! est! ainsi! accablée! d’une! tristesse! incompréhensible! dès! le!













Dans! la!vie!quotidienne,!hors!grossesse,! le!monde! intérieur!de! l’individu!est!
protégé!par!un!mécanisme!de!défense,!définit!par!Freud,!«!le!refoulement!».!!
«! Cette! force! maintient! dans! l’oubli! bien! des! souvenirs! et! des! émotions!








une! période! de! «! crise!maturative! ».! Bydlowski! (2008)! donne! sens! à! cette!




Daniel! Stern,! pédopsychiatre! et! psychanalyste,! a! défini! le! concept! de! «! la!











La! future!mère! se! pose! des! questions! concernant! la! survie! de! son! bébé! :!
































pas! savoir! être! mère,! mais! également! de! ne! pas! savoir! rester! femme.! La!
complexité!est!de!trouver!le!juste!milieu!entre!ces!deux!statuts!qui!fait!que!la!
femme! restera! femme! même! en! tant! que! mère! :! «! Serais3je! capable! de!







elle! ne! sera! plus! complètement! comme! avant.! »! (Collière,! 1996,! p.168).!
L’accouchement!est!donc!«!un!passage!»!amenant!chaque!femme!dans!«!une!
nouvelle!phase!de!la!vie!»!(p.168).!Collière!(1996)!mentionne!également!que!











Au! moment! de! l’accouchement,! plus! précisément! lors! du! travail! et! de!
l’expulsion,!on!assiste!à!une!double!naissance,! la!naissance!de! la!mère!au!
niveau! physique! et! celle! de! l’enfant.! D’un! point! de! vue! psychanalytique,! la!
femme! devient! mère! suite! à! un! long! processus! qui! débute! pendant! la!
grossesse,!passant!par!l’accouchement!et!qui!aboutit!quelques!mois!après!la!
naissance!(Stern,!1998).!
L’identité! maternelle! se! forge! durant! toute! la! grossesse! mais! plus!



























−! Les! rites! de! marge! :! période! plus! ou! moins! longue! durant! laquelle!










sexuelle! »! (p.51).! En! effet! la! femme! est! considérée! au! même! rang! qu’un!
malade.! Le! fait! d’être! enceinte! signifie! un! état! dangereux,! impur.! Dans! un!
deuxième! temps,! la! période! de! marge! s’installe,! elle! correspond! au!
déroulement! de! la! grossesse.! Pour! finir,! les! rites! de! l’accouchement!
correspondent!à!la!réinsertion!de!la!femme!dans!la!société!générale!avec!une!
nouvelle!situation,!un!nouveau!statut,!celui!de!mère.!!Que!ce!soit!les!rites!de!la!





trois! phases! du! rite! de! passage.! Selon! Jacques! (2007),! il! est! symbolisé!
uniquement!par!l’accouchement.!Tout!d’abord!la!phase!de!séparation,!qui!se!
décrit!comme!la!phase!de!pré3travail.!Dans!un!deuxième!temps,!la!phase!de!
marge,! qui! équivaut! au! travail! de! l’accouchement! ainsi! qu’à! la! phase!
d’expulsion,! moment! où! la! femme! devient! mère.! Pour! finir,! la! phase!


























la! périnatalité! ont! également! évolué! :! l’omniprésence!du! risque! influence! le!
suivi!de!la!grossesse!et!de!l’accouchement!axant!les!professionnels!«!sur!la!















autres! les! risques! liés! à! l’accouchement! sont! en! grande! partie!
prévisibles! et! conséquemment,! il! est! possible! d’orienter! les! femmes!
enceintes!selon!le!niveau!de!risque!estimé.!(p.125).!
!
En! effet,! l’orientation! des! femmes! selon! leur! niveau! de! risque! permet! une!
meilleure!prise!en!charge.!Toutefois,!tout!accouchement,!même!physiologique,!
possède! une! part! d'imprévisibilité! et! peut! rapidement! basculer! vers! la!
pathologie.!!
Jacques! (2007)! constate! que! «! la! médicalisation! de! la! naissance! et! cette!
prédominance! de! l’idée! de! risque! sont! directement! intervenues! sur! les!
représentations!de!la!grossesse!et!de!l’accouchement!chez!les!femmes!et!les!
soignants!»!(p.187).!Jacques!montre!que!les!femmes!ont!parfaitement!assimilé!
























est! facile! de! faire! l’amalgame! entre! ces! deux! termes.! Pour! reprendre!
l’étymologie! du! mot! souffrir,! cela! vient! du! latin! «! sufferre! »! qui! signifie!













De!nouvelles!méthodes!se!développent!dans! le!but!de! l’abolir.!A!partir! des!
années! 1930,! le! docteur! Grantly! Dick! Read! présente! «! l’accouchement!
naturel!»!ou!bien!«! l’accouchement!sans!crainte!».! Il!développe!ce!concept!
suite!à!ses!observations!et!ses!recherches!qui!lui!démontrent!que!la!peur!des!
femmes! serait! à! l’origine! de! la! civilisation! c’est! à! dire! qu’elle! provient! des!
histoires!entendues,!des!lectures,!de!l’environnement!culturel!dans!lequel!elles!
vivent! et! qui! engendre! la! douleur.! Il! met! en! lien! la! peur! et! la! douleur.! En!




En!1951,! les! conditions!d’accouchement! sont! révolutionnées!par! le! docteur!
Fernand!Lamaze!qui!propose!«!l’accouchement!sans!douleur!»!(ASD)!par!la!












Les! méthodes! de! conditionnement! psychologique! vont! rapidement! être!
dépassées!par!la!pharmacologie.!En!1970,!la!société!industrialisée!assiste!à!






Selon! la! manière! dont! nous! percevons! la! douleur! de! l’accouchement,!
l’interprétation!de!celle3ci!varie!beaucoup!(Trelaün,!2012).!Chaque!femme!est!
influencée! «! par! les! schémas! culturels,! religieux! et! familial! de! la! douleur! »!
(Trelaün,!2012,!p.25).!!
La!douleur!de!l’accouchement!va!prendre!une!toute!autre!signification!selon!la!








L’aspect! religieux! influence!également! le! sens!que! la! femme!donne!à!cette!
douleur.! La! culture! chrétienne,! par! exemple,! véhicule! le! message! :! «! tu!
enfanteras! dans! la! douleur! »,! ce! qui! représente! le! péché! originel.! Cette!
croyance!est!inscrite!dans!la!mémoire!collective.!(Trelaün,2012).!En!effet,!bien!









de! génération! en! génération,! accouchaient! dans! la! douleur.! Une! certaine!
pression!sociale!est!présente,!le!passage!par!la!douleur!serait!obligatoire!pour!





efficace,! la! péridurale,! pourquoi! s’en! passer! se! demandent! beaucoup! de!
femmes!?!Pour!ces!futures!mères,!la!douleur!est!dissociée!de!l’accouchement,!
celle3ci! n’a! plus! de! sens,! elle! peut! être! traitée! comme! l’on! soigne! une!
pathologie!(Jacques,!2007).!
!
Pour!conclure,!chaque! future!mère!a!un!vécu!de! l’accouchement!qui! lui!est!
propre.! ! Selon! l’éducation,! le! lieu! de! naissance,! la! religion,! la! culture,!






L’accouchement! est! l’aboutissement! des! neuf! mois! de! grossesse.! Selon!
l’approche! psychanalytique,! il! entraîne! pour! la! femme,! un! changement!
d’identité,!la!faisant!passer!du!statut!de!celui!de!«!fille!»!à!celui!de!«!mère!».!
Ce! changement! engendre! également! de! nouvelles! responsabilités,! ainsi,! la!
future!mère!est!exposée!à!un!grand!nombre!d'interrogations!autour!de!ce!que!











état! psychique! peut! amener! les! femmes! à! être! plus! sensibles! et! ainsi,!
manifester!différentes!peurs!en!lien!avec!la!grossesse!et!l’accouchement.!!!!
Par!ailleurs,!la!peur!et!l’anxiété!sont!des!émotions!dont!la!gestion!est!difficile.!
Elles! peuvent! rapidement! prendre! une! ampleur! importante! amenant! les!
personnes!à!développer!des!symptômes!psychosomatiques.!






















ailleurs,! la! demande! de! césarienne! élective! sans! indication! médicale! est!






l’accouchement.! Cette! demande! porte! interrogation! :! Comment! respecter!
l’éthique! clinique! tout! en! répondant! aux! besoins! des! femmes! ?! Cette!
problématique!est!très!complexe!et!suscite!réflexion.!Les!soignants!se!doivent!
de!respecter!l’autonomie!de!chaque!femme.!Cependant,!la!prise!de!décision!














































































Premièrement,! nous! avons! établi! une! liste! de!mots3clés! en! lien! avec! notre!
question!de!recherche!que!nous!avons!ensuite! traduit!en!MeSH!terms.!Afin!
d’aboutir! à! nos! recherches,! nous! avons! associé! plusieurs! MeSH! terms! en!









































































En! lien! avec! les! facteurs! associés! à! la! peur! de!
l’accouchement!






Date! de! publication! inférieure! à! 2006! en! ce! qui!
concerne!les!5!articles!sélectionnés!
Concerne! la! peur! de! l’accouchement! suite! à! un!
syndrome!de!stress!post3traumatique!







































rencontré! de! difficultés! à! trouver! des! études! récentes! en! lien! avec! notre!
questionnement!professionnel.!
De! plus,! les! résultats! obtenus! sont! variés! et! répondent! à! toutes! nos!
interrogations!:!les!différentes!peurs!de!l’accouchement,!les!facteurs!associés,!
les! causes,! les! manifestations! ainsi! que! les! conséquences.! Ils! mettent!














grand! nombre.! Ceci! peut! être! interprété! comme! une! force!mais! également!
comme!une!limite.!En!effet,!effectuer!une!sélection!pertinente!n’a!pas!été!facile.!!
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des!codes.!Puis!à!partir!de!ces!codes,!les!auteurs!ont!défini!des!concepts.!Dans!un!deuxième!temps,!tous!








!! Les! causes! de! la! peur! de! l’accouchement! :! Les! principales! sources! de! peur! qui! sont! mises! en!
évidence!sont!la!peur!de!l’inconnu,!l’empreinte!des!histoires!des!autres,!les!expériences!précédentes,!
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compréhension!du!déroulement!de! l’accouchement.!Elles!souhaiteraient!se!sentir!plus!actrices!de!
leur!accouchement,!ne!pas!le!subir.!Ceci!aiderait!les!femmes!à!diminuer!leur!peur!de!l’accouchement.!!






associés! à! la! peur! de! l’accouchement! en! utilisant! les!
expériences!et!la!compréhension!des!femmes!primipares!
et! multipares! sur! ce! sujet.! Les! auteurs! ont! repris! des!




du! grand! essai! contrôlé! randomisé! en! ce! qui!
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Objectifs$ Décrire! les! expériences! et! les! perceptions! des! sages]femmes! en! regard! des! femmes! avec! une! peur! de!
l’accouchement.!





























































à! la!naissance!ne!fait!pas!disparaître! la!peur,!mais!aide! la!femme!à!profiter!de!sa!grossesse.!Un!plan!de!
naissance!peut!aider!la!femme!à!se!projeter!mais!peut!aussi!créer!des!fausses!attentes.!Il!est!essentiel!pour!
la!femme!d’avoir!du!soutien!et!un!bon!suivi!post]partum.!
Critique$général$ Points$ forts$ :! Ces! discussions! ont! permis! aux! sages]
femmes!d’acquérir!de!nouvelles!connaissances.!Liberté!
d’expression.!Analyse!et!retranscription!pertinente.!Tous!
les! aspects! de! ce! phénomène! sont! explorés.! Citations!
nombreuses.!
Points$faibles$:!Nombre!limité!de!sages]femmes!






































































−! Un!sentiment!de!danger!qui!menace! :!La!naissance! imminente!est! vue!comme!un!danger!qui! se!
rapproche!chaque!jour!un!peu!plus.!Elle!est!exprimée!par!un!changement!dans!les!comportements!
quotidiens!ainsi!que!par!des!symptômes!physiques!tels!que!des!douleurs!d’estomac,!une!tachycardie!
et!des! troubles!du!sommeil.!Des!stratégies!d’évitement!sont!mis!en!place!par! les! femmes!afin!de!
supporter!cette!peur!:!éviter!de!penser!à!l’accouchement!précédent,!ne!pas!parler!de!la!peur!avec!
l’entourage,!penser!à!l’option!de!la!césarienne.!
#! L’appel!du!danger! :! Il! s’agit!du!désir!de!vivre!une!bonne!naissance,!de!pouvoir!accoucher!
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cause! de! la! peur! et! elles! ne! se! reconnaissent! plus! dans! leurs! réactions.!Elles! se! dévalorisent! et!




















pour! la! problématique.! Résultats! semblent! fiables.!
Citations! nombreuses.! Malgré! le! contexte! suédois! de!
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des! peurs! de! l’accouchement.! Résultats! semblent!
généralisables!à!la!population!Suisse.!Limites!clairement!
énoncées.!
Points$ faibles$ :! Il! aurait! été! intéressant!d’avoir!
plus! d’informations! concernant! l’échantillon! des!
femmes! (conditions! socio]économiques! et!
contexte!culturel).!
Les! auteurs! ont! une! expérience! en! tant!


















femmes! enceintes.! Elle! concerne! autant! les! primipares! que! les! multipares!
(11,4%! versus! 11%).! Cette! peur! sévère! se! traduit! par! un! score! égal! ou!
supérieur!à!85!sur!l’échelle!WRDEQ4.!
!




&!Severinsson! (2010),! la!perte!de!contrôle!est!une!peur!de! l’accouchement!
régulièrement!mentionnée! par! les! primipares! et! les!multipares.! Les! auteurs!
évoquent! la!peur!de!perdre!le!contrôle!selon!trois!aspects.!Tout!d’abord,! les!
femmes!ayant!pour!habitude!le!contrôle!permanent!de!leur!vie,!peuvent!plus!
particulièrement! développer! la! peur! de! perdre! le! contrôle! du! processus! de!






Dans! l’étude! de! Lukasse! et! al.! (2014),! l’inquiétude! concernant! la! santé! de!
l’enfant!est!l’un!des!items!évalués!par!le!WRDEQ.!Son!score!élevé!démontre!
que!celleRci! fait!partie!des!nombreuses!peurs!de! l’accouchement!exprimées!












peurs! ne! concerne! pas! uniquement! l’accouchement! mais! ce! que! celuiRci!





































































(2015),! la! présence! d’un! soutien! familial! et! social! apporte! un! sentiment! de!
sécurité! et! de! confort,! ce! qui! diminue! l'anxiété! des! femmes! face! à!







Selon! Salomonsson! et! al.! (2010)! la! peur! de! l’accouchement! peut! être!
rationnelle! ou! irrationnelle.! Cette! peur! occupe! en! permanence! l’esprit! des!
femmes,!les!empêchant!de!profiter!de!leur!grossesse!et!de!se!projeter!dans!






Dans! l’étude! de! Nilsson! &! Lundgren! (2009),! les! femmes! présentant! des!
















Tout! d’abord,! Fenwick! et! al.! (2015)! les! décrivent! sous! forme! de! deux!
comportements.! Un! premier! discours! décrit! par! les! femmes! est! le!
ressassement! des! idées! négatives.! Le! deuxième! discours! est! l’évasion!




Les! femmes! évitent! de! penser! à! l’accouchement,! évitent! d’en! parler! avec!
l’entourage! et! certaines! pensent! à! l’option! de! la! césarienne.! Les! autres!
stratégies! ont! pour! objectif! de! reconnaître! sa! peur! et! de! l’analyser! afin! de!
trouver!un!moyen!de!la!diminuer.!Les!nullipares!ont!tendance!à!opter!pour!les!
stratégies!«!d’évitement!»,!alors!que!les!multipares!ont!une!préférence!pour!les!





Les! conséquences! de! la! peur! sur! le! déroulement! de! la! grossesse! et! de!


















La! peur! de! l’accouchement! a! également! des! conséquences! lors! du! postR
partum.! Premièrement,! cette! peur! peut! avoir! un! impact! négatif! sur! le! lien!




Fenwick!et!al.! (2015)!énoncent!que! la!qualité!du!soutien!et!de! l’information!
délivrée!par!les!sagesRfemmes!joue!un!rôle!important!dans!la!diminution!des!
peurs! chez! les! femmes.! De! plus,! les! auteurs! expriment! l’importance! de! la!
continuité!des!soins!par!une!sageRfemme!de! référence.!Salomonsson!et!al.!
(2010)!mettent!également!en!lumière!la!notion!de!continuité!des!soins.!
Ces!derniers,!expliquent!que! les!sagesRfemmes!ont!pour! rôle!d’identifier! les!
peurs!ainsi!que!de!permettre!aux!femmes!de!les!évaluer.!Salomonsson!et!al.!





























































Lukasse! et! al.! (2014)! mentionnent! que! 11%! des! femmes! enceintes! sont!
touchées!par!une!peur!sévère!de! l’accouchement.!Toutefois,!Fenwick!et!al.!










élective!afin!d’éviter! l’épreuve!de! l’accouchement!par!voie!basse! (Nilsson!&!
Lungren,! 2009).! Pour! ces! femmes,! la! césarienne! peut! être! une! stratégie!
permettant!de!contourner!les!peurs!suivantes!:!la!santé!du!bébé,!la!perte!de!




demandée.! Or,! certaines! femmes! présentent! également! des! peurs! de! la!
césarienne.!En!effet,!Geissbuehler!&!Eberhard!(2002),!mentionnent!que!12%!
des! femmes! questionnées! dans! leur! étude! craignent! avoir! recours! à! une!
césarienne.!Ils!ajoutent!également!que!13%!des!femmes!expriment!des!peurs!
de!vivre!un!accouchement!instrumenté.!De!plus,!Saisto!&!Halmesmaki!(2003)!













charge! de! la! douleur! a! suscité! de! nombreuses! recherches! en! obstétrique!
depuis! le! XIXème! siècle! donnant! lieu! à! la! mise! en! place! de! méthodes!
permettant! la! gestion! efficace! de! la! douleur,! dont! principalement!













En! revanche,!Geissbuehler!&!Eberhard! (2002)!constatent!que! la!peur!de! la!
douleur! est! en!deuxième!position!dans! le! classement! des!différentes!peurs!
exprimées!par! les! femmes.!En!effet,!39,8%!des!femmes!ont!révélé!craindre!
cette!douleur.!Hofberg!&!Ward! (2003)!évoquent!également!que! les! femmes!
manifestent!des!peurs!d’accoucher!dû!à!la!douleur.!
Poizat! (2011),! pédopsychiatre! et! psychanalyste! dans! le! domaine! de! la!
périnatalité,!amène!une!vision!différente!sur!la!peur!de!la!douleur.!Selon!elle,!





















D’autre! part,! Austin! et! al.! (2007)! démontrent! que! l’anxiété! élevée! durant! la!
grossesse!multiplie!par!deux!le!risque!d’accoucher!prématurément.!
De! plus,! Haines! et! al.! (2012)!mentionnent! que! les! femmes! présentant! des!
craintes!sont!plus!susceptibles!d’avoir!recours!à!la!péridurale!durant!le!travail!
(OR!1.9,!1.1R3.2).!Les!auteurs!relèvent!que!ces!femmes!sont!plus!susceptibles!
d’avoir! un! vécu! négatif! de! l’accouchement! (OR! 1.7,! 1.02! R! 2.9)! pouvant!
entraîner!un!syndrome!de!stress!postRtraumatique!(Wijma!et!al.,!1997).!
Pazzagli! et! al.! (2015)! et! Räisänen! et! al.! (2013)! évoquent! que! la! peur! de!
l’accouchement! est! fortement! associée! à! un! risque! de! dépression! du! postR
partum.! Effectivement,! l’étude! de! Räisänen! et! al.! (2013),! analysant! la!







(Nilsson!&!Lungren,! 2009).! Les! craintes! des! femmes!pendant! la! grossesse!
provoquent! parfois! un!manque! de! compréhension! de! la! part! du! partenaire!








pourrait! être! difficile! de! comprendre! son! vécu.! Cependant,! les! femmes!
soulignent! l’importance! de! la! présence! et! du! soutien! du! partenaire.!
Effectivement,! ce! soutien! leur! permettrait! de! diminuer! leur! sentiment! de!
solitude!et! les!aiderait!ainsi!à! faire! face!à! leurs!différentes!peurs! (Nilsson!&!
Lungren,!2009).!!
Toutefois,! la! présence! du! futur! père! est! une! ressource! pour! les! femmes!
seulement! si! celuiRci! ne! présente! pas,! luiRmême,! des! peurs! liées! à!









Dans! ce! pays,! la! plupart! des! maternités! proposent! un! accompagnement!
spécialisé!pour!les!femmes!présentant!des!peurs!de!l’accouchement!:!sagesR
femmes!disponibles!par!téléphone,!entretiens!réguliers,!apport!d’informations,!
discussions! autour! des! craintes.! Ce! soutien! psychologique! et! obstétrical!
individuel!a!permis!aux!femmes!de!diminuer!les!problèmes!liés!à!la!grossesse,!
de!réduire!les!demandes!de!césarienne!élective!entre!50!et!62%,!d’augmenter!
le! taux!de!réussite!d’accouchement!par!voie!basse!par! rapport!aux! femmes!
















les! femmes! présentant! des! peurs! de! l’accouchement! apprécient!
l’accompagnement!proposé!par!une!sageRfemme!de!référence.!Elles!qualifient!

















permet! donc! une!meilleure! communication! entre! les! femmes! et! les! sagesR
femmes.!
Néanmoins,! la! difficulté! dans! la! création! d’un! projet! de! naissance! est! qu’il!
satisfasse! les! attentes! de! la! femme! tout! en! restant! un! projet! réaliste.!


















sentiment! de! contrôle.! De! plus,! ces! cours! amènent! un! espace! de! parole!
permettant!aux!femmes!de!se!confier!et!de!s’exprimer!sur!leurs!interrogations.!
Idéalement,!ces!cours!se!dérouleraient!en!petit!comité,!de!préférence!deux!à!
trois! couples,! afin! de! garder! et! favoriser! un! espace! sécure,! convivial! et! de!
confiance.! L’avantage! des! cours! en! collectivité! est! qu’ils! permettent! aux!
couples! de! partager! leurs! propres! expériences.! D’autres! part,! il! serait!
intéressant! de! consacrer! un! temps! égal! dédié! à! la! sophrologie! autant! qu’à!
l’apport! de! connaissances! théoriques.! Effectivement,! ces! femmes! qui!
éprouvent!plus!d’anxiété,!ont!tendance!à!se!sentir!stressées,!ainsi!leur!offrir!un!
temps! de! recentrage! sur! ellesRmêmes! et! sur! leur! bébé! serait! bénéfique.!
Proposer! aux! femmes! des! techniques! de! sophrologie! aurait! pour! effet! de!






la! dépression! périnatale! grâce! à! l’élaboration! d’un! entretien! prénatal.! Cet!
entretien! permettait! également! «! un! moment! privilégié! où! la! femme! peut!
aborder! de! manière! confidentielle! et! personnalisée! ses! différentes!
inquiétudes!»! (p.28).! Les! résultats! ont!mis! en!évidence!que! cet! entretien! a!






grossesse! et! 56%! des! femmes! ont! estimé! qu’un! deuxième! entretien! serait!
nécessaire.!Depuis,!cet!entretien!a!été! instauré!au!sein!de! la!maternité!des!
HUG.! Il! est! dispensé! par! une! sageRfemme! et! dure! soixante! minutes.!
Effectivement,!proposer!aux!femmes!présentant!des!peurs!de!l’accouchement,!
un!entretien!prénatal!durant!la!grossesse!pourrait!également!être!une!bonne!





de! mettre! en! place! un! suivi! régulier,! en! proposant! un! deuxième,! voire! un!
troisième!entretien,!selon!le!besoin!de!chaque!femme.!Cette!consultation!est!







inquiétudes! peuvent! avoir! des! répercussions! négatives! sur! celles! de! leur!
femme.! Par! ailleurs,! développer! une! formation! sageRfemme! spécifique! à!
l’entretien!prénatal!permettrait!d’augmenter! l’effectif!des!sagesRfemmes!ainsi!





La! peur! de! l’accouchement! est! un! phénomène! complexe! qui! mérite! d’être!
reconnu!et!pris!en!compte!par!les!professionnels!de!la!santé.!Contrairement!
au!contexte!suédois,!en!Suisse!il!n’existe!pas!d’accompagnement!spécifique!













vers! un! entretien! prénatal.! D’autre! part,! il! serait! également! judicieux! de!
sensibiliser! les! gynécologues! indépendants! au! dépistage! de! la! peur! de!
l’accouchement!et!de!les!informer!qu’il!existe!un!entretien!prénatal.!Ceci!dans!



































l'existence! de! l’être,! par! des! procédés! propres! et! originaux! »! (p.7).! Chéné!
(2006),!gynécologue!et!Directeur!de!l’Académie!de!sophrologie!Caycédienne!
de!Paris!ajoute!qu’elle!est!«! conçue!pour!maîtriser! l’équilibre!corpsResprit! »!
(p.21).! En! d’autres!mots,! «! la! sophrologie! est! une! discipline! permettant! de!
développer! nos! capacités! personnelles! et! d’améliorer! ainsi! l’existence!
quotidienne!de!ceux!qui!la!pratiquent!»!(p.20).!
La!sophrologie!a!fait!ses!preuves!dans!la!gestion!du!stress!et!des!émotions!au!
quotidien.! En! effet,! une! étude! démontre! que! des! séances! régulières! de!
sophrologie,! sur! une! durée! de! cinq! semaines,! diminue! le! stress! chez! des!
étudiants! (Fiorletta! et! al.! 2013).! Chéné! explique! que! cette! technique! de!
relaxation!aborde!tous!les!aspects!du!stress!(les!causes,!les!symptômes!et!sa!
gestion).! De! plus,! comme! mentionné! dans! le! cadre! théorique,! la! peur! et!
l’anxiété! se! manifestent! par! des! symptômes! psychosomatiques! tels! que!
l’augmentation! de! la! fréquence! cardiaque,! respiratoire,! la! fatigue,! la!
concentration! psychique! ainsi! que! la! tension!musculaire.! Chéné!mentionne!
que!la!sophrologie!permet!de!les!diminuer.!
Afin!d’obtenir!une!efficacité!optimale,! il!est! important!que! la!sophrologie!soit!
pratiquée!de!façon!régulière.!Favoriser!davantage!de!temps!à!la!sophrologie!











Comme!mentionné! dans! les! forces! de! la! revue! de! littérature,! les! résultats!
obtenus!nous!ont!permis!de!développer!différents!aspects!relatifs!à!la!peur!de!
l’accouchement.!Effectivement,!la!diversité!des!informations!récoltées!nous!ont!




obstétricales,! techniques! et! concrètes.! Dans! ce! mémoire,! le! fait! d’aborder!
l’accouchement!selon!ses!significations!et!ses!représentations!en!apporte!une!
vision!complémentaire!et!permet!d’enrichir!nos!connaissances.!!
Enfin,!une!des! forces!de!notre! travail!est!que! les!sagesRfemmes!se!sentent!
concernées!par!la!problématique!de!la!peur!de!l’accouchement.!De!ce!fait,!les!
















































prise! en! charge! reconnue! et! spécifique! de! la! part! des! professionnels! de! la!
santé.! En! effet,! 11%! des! femmes! sont! touchées! par! une! peur! sévère! de!
l’accouchement!(Lukasse!et!al.!2014)!et!celleRci!peut!avoir!des!répercussions!
sur!la!grossesse,!l’accouchement!et!le!postRpartum.!En!tant!que!futures!sagesR
femmes,! suite! à! la! réflexion! autour! de! cette! problématique,! différents!
questionnements! ont! émergé! :! Quelles! sont! les! peurs! ressenties! par! les!
femmes!enceintes!?!Comment!se!manifestentRelles!?!Quels!impacts!ontRelles!
sur!le!déroulement!de!la!grossesse!et!de!l’accouchement!?!Quel!est!le!rôle!de!
la! sageRfemme! auprès! des! femmes! présentant! des! craintes! autour! de!
l’accouchement!?!!
L’analyse! des! cinq! articles! sélectionnés! et! les! recherches! complémentaires!
effectuées!ont!permis!de!mettre!en!évidence!les!facteurs!associés!à!la!peur!de!
























constaté.! La! dépression! du! postRpartum,! la! difficulté! du! lien! d’attachement!
mèreRenfant! ainsi! qu’un! mauvais! vécu! de! l’accouchement! sont! des!
complications!relatives!au!postRpartum.!!
!
Les! sagesRfemmes! jouent! un! rôle! essentiel! dans! l’accompagnement! des!
femmes! présentant! des! craintes! face! à! l’accouchement.! En! effet,! comme!
développé!dans! le!retour!dans! la!pratique,! les!perspectives!professionnelles!
sont!de!proposer!aux!femmes!une!prise!en!soin!personnalisée!ainsi!que!de!
leur!offrir!un!espace!d’écoute!et!de!parole.!Pour!cela,! la!mise!en!place!d’un!








Toutefois,! présenter! des! peurs! de! l’accouchement! peut! apporter! un! aspect!
positif!aux! femmes,!car!cela! leur!permet!de!se!centrer!sur!ellesRmêmes,!de!
s’accorder!du!temps!et!d’apprendre!à!mieux!se!connaître.!Ces!comportements!
















de! poursuivre! des! recherches,! plus! particulièrement! dans! les! pays! où! les!
maternités! ne! proposent! pas! d’accompagnement! spécifique.! Effectivement,!
ceci!permettrait!au!corps!médical!de!s’interroger!autour!de!cette!problématique!
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